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omo parte de la necesidad 
de difundir el pensamiento 
latinoamericano desde 
un punto de vista crítico 
y con una perspectiva 
multidisciplinaria, que 
favorezca el entendimiento 
de nuestras realidades y 
procesos sociales que son el 
resultado de las coyunturas 
políticas, económicas, 
sociales y culturales que se experimentan en Nicaragua, surge 
la investigación titulada “Formas de organizaciones sociales 
y estrategias de sobrevivencia ante la pobreza: experiencias 
desde el barrio Tierra Prometida de Managua, Nicaragua”. 
Este estudio se enmarca en una de las líneas de investigación 
desarrolladas por el Centro Interuniversitario de Estudios 
Latinoamericanos y Caribeños (CIELAC/UPOLI), 
concerniente a Ciudadanía y Exclusión Social, a fin de 
contribuir a la realización de pesquisas y estudios a profundidad 
que generen aportes y nos acerque a la comprensión de nuestra 
realidad social, así como otros elementos fundamentales 
que caracterizan el modo de vida de los grupos sociales en 
Nicaragua.  
El desarrollo de los estudios de exclusión social son de gran 
importancia en el marco de las Ciencias Sociales en Nicaragua, 
puesto que nos brindan un panorama general sobre las 
condiciones de pobreza y desigualdad en que se encuentran 
los sectores vulnerables, enfocados a la comprensión del 
fenómeno desde otra perspectiva al retomar las subjetividades 
de los individuos. 
Es importante considerar que Nicaragua se caracteriza por 
ser un país conformado por una diversidad étnica, cultural, 
multilingüe, que ha experimentado cambios intensos a nivel 
político como económico. Cambios que son influenciados 
por el desarrollo de acontecimientos regionales y mundiales 
que alteran los procesos históricos internos, los cuales se han 
manifestado a través de la imposición del capital que dicta las 
pautas de consumo económico, político, ideológico y cultural, 
que propician condiciones de vulnerabilidad y exclusión a los 
grupos mayoritariamente empobrecidos.
Las investigaciones de carácter social y exploratorio son 
necesarias para documentar y comprender la dirección 
de dichos cambios, en cualquier circunstancia y ritmo de 
celeridad en que ocurren, teniendo en cuenta la comprensión 
de la conducta social del ser humano, entendida como todo 
el conjunto de elementos culturales (materiales y simbólicos) 
reflejados en la cotidianidad de los actores sociales. 
Esta investigación fue desarrollada de septiembre a diciembre 
de 2010. Se retoman las experiencias de los pobladores del 
barrio Tierra Prometida de Managua, como parte de un 
estudio de caso que intenta ofrecer una visión comprensiva a 
través de la exploración del proceso en que se construyen las 
estrategias de sobrevivencia ante la situación de pobreza en la 
que se encuentran los actores de la investigación, así como de 
la relación entre las formas de organización y participación de 
la población en espacios públicos. 
El contenido del estudio se inicia con la presentación de los 
aspectos metodológicos que guiaron el proceso de recolección 
de datos. Posteriormente, se explican las categorías teóricas 
que posibilitaron la vinculación de los datos obtenidos, 
retomando la pobreza, las formas de organización y las 
estrategias de sobrevivencia. Seguidamente, se exponen los 
principales hallazgos de la investigación contextualizando el 
barrio “Tierra Prometida” donde se incorporan los elementos 
socio-económicos, desde un panorama general de las 
situaciones experimentadas. Se describen las diversas formas 
de organización de vecinos, la construcción de estrategias 
de sobrevivencia que ponen en práctica para hacer frente a 
la condición de pobreza, así como para demandar ante las 
instancias correspondientes la implementación de los servicios 
básicos en el lugar. 
1.1 Planteamiento del problema
El fenómeno de la pobreza representa una construcción 
histórica y social, a su vez, es un fenómeno complejo y 
multidimensional reflejado en sus causas como en sus 
efectos, los cuales engloban aspectos tangibles e intangibles, 
relacionados con nociones de carencia, privación y ausencia 
de bienes y servicios.
En la región centroamericana, Nicaragua figura como uno 
de los países que presenta altos índices de pobreza y pobreza 
extrema; alta desigualdad, analfabetismo, bajo índice de 
esperanza de vida y mayor tasa de mortalidad infantil. Esta 
situación se evidencia a mediante los compromisos adquiridos 
por el gobierno, relacionado con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, que sitúan el combate de la pobreza dentro de 
los objetivos principales que el Gobierno debería alcanzar a 
mediano plazo.
1. Introducción
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Sumado a la situación de pobreza que prevalece en el país, 
existen otras situaciones que propician la construcción 
de barreras para entender sus implicaciones; tal es el caso 
reflejado en los discursos hegemónicos, en los que se 
criminaliza al pobre y a sus prácticas. Esta lógica responde al 
modelo desarrollista, en la que se consideraba que el pobre 
era un “marginal”, es decir, alguien que se ubica en el exterior 
de un proceso de modernización y de desarrollo al que se 
podría integrar. Posteriormente, el modelo de desarrollo es 
desplazado por el modelo de crecimiento, lo que significa que 
la imagen del pobre cambia, de marginal a ser percibido como 
excluido (Gómez: 2009). 
Sin embargo, existen elementos constitutivos relevantes 
dentro de la cultura de los grupos empobrecidos, es decir, que 
la condición de pobreza es el resultado de una multiplicidad 
de interacciones y expresiones simbólicas que dan significados 
a cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Desde el punto 
de vista de la democracia, la pobreza está relacionada con la 
organización social, la cual tiene componentes simbólicos 
como la construcción de imaginarios alrededor de la pobreza 
y de las estrategias desarrolladas para enfrentarse a la misma. 
 
Ciertamente, la pobreza es también asociada a bajos niveles 
de educación, alta vulnerabilidad a riesgos naturales, 
dificultades para utilizar las instituciones públicas, y malas 
condiciones de salud que determinan la calidad de vida, en 
los que se encuentran los grupos humanos. Esta situación 
genera repercusiones en la calidad de vida de las poblaciones 
más vulnerables –que en algunos de los casos estudiados- se 
ven en la necesidad de desarrollar formas de organizaciones 
y estrategias de sobrevivencia ante la situación de pobreza en 
la que se encuentran. De tal manera, que cabe preguntarse 
¿Cuáles son las respuestas desarrolladas a nivel local por los 
pobladores del barrio Tierra Prometida para hacer frente a la 
situación de pobreza en la que se encuentran?
1.2 Justificación
A pesar de las incursiones que ha hecho Nicaragua en los años 
recientes para impulsar el crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza, el país tiene aún niveles altamente dispares 
de desarrollo y distribución de la riqueza. De igual manera, 
existen elementos históricos-estructurales y coyunturales, los 
cuales propician que amplios sectores de la población, sean 
vulnerables a las condiciones de pobreza. Situación que reduce 
las posibilidades de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  
Con base al último censo nacional (INIDE: 2005) se calcula 
que la población de Nicaragua alcanzaba los 5.4 millones de 
habitantes. De éstos, el 55.9% se concentra en zonas urbanas 
como producto de los flujos migratorios campo-ciudad, 
situación que incurre en el crecimiento demográfico y la 
exposición de las poblaciones al deterioro de la calidad de vida. 
Dichas circunstancias propician las relaciones de desigualdad 
y exclusión en la que viven las poblaciones marginadas de 
nuestro país. 
De igual manera, se estimó que la incidencia de la pobreza en 
general alcanzó (para ese mismo año) el 48.3% y la pobreza 
extrema el 17.2%. En contraste con los años anteriores, ambos 
porcentajes no muestran variaciones significativas, lo que a su 
vez refleja la ausencia de cambios sustanciales en la reducción 
de la pobreza1.
Dichas circunstancias se complican debido a la disparidad en la 
distribución de las riquezas, al creciente deterioro ambiental, 
aunado a la exclusión y vulnerabilidad de la población con 
relación al acceso a los servicios básicos fundamentales en el 
desarrollo de una vida digna, desde los cuales se demanda una 
serie de cambios estructurales. 
Ante esta breve panorámica, la propuesta de investigación es 
necesaria para fomentar el desarrollo de acciones encaminadas 
a la comprensión de la relación entre pobreza y estrategias 
de sobrevivencia, a través del examen de ciertas dimensiones 
en las que se manifiesta la complejidad del fenómeno de la 
pobreza en Nicaragua. 
1.3 Abordaje metodológico
El abordaje del fenómeno de la pobreza conlleva a múltiples 
interpretaciones desde las Ciencias Sociales. Partiendo de esto, 
el estudio se centró en la interpretación de la relación que 
existe entre las formas de organización social y las estrategias 
de sobrevivencia implementadas por pobladores del barrio 
“Tierra Prometida” de Managua. 
La investigación se caracterizó por la aplicación de técnicas 
cualitativas que tienen como propósito describir e interpretar 
el comportamiento social y cultural de la población estudiada 
y retomar las voces de los actores clave para acercarnos 
a su realidad. De tal manera, que se retomó la perspectiva 
fenomenológica como un punto pertinente para interpretar 
 1 Ver: Observatorio de la pobreza en Nicaragua.
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los fenómenos sociales, desde la propia experiencia de los 
sujetos sociales, de la búsqueda del significado y comprensión 
de la realidad (Taylor y Bogdan: 1984) teniendo en cuenta, 
que cada individuo dentro de las sociedades organiza su visión 
undo desde una lógica particular. 
El barrio fue seleccionado retomando el conocimiento previo 
del contexto. Esto fue posible a partir de establecer contacto 
con líderes y lideresas en el marco de la investigación realizada 
por el Programa de CLACSO-CROP sobre “Pobreza, 
Ambiente y Cambio Climático” (2009-2010). 
Las personas entrevistadas fueron contactadas a través de 
líderes y lideresas, a quienes se les solicitó su colaboración. 
En otros casos, las visitas al barrio favorecieron espacios de 
conversaciones informales con amas de casas, principalmente, 
quienes accedieron a participar de manera formal, y 
compartieron sus experiencias en la investigación. Por otra 
parte, la aplicación de la técnica de la bola de nieve posibilitó 
la selección de las personas caracterizadas como informantes 
clave.
El objetivo general de la investigación consistió en examinar 
las condiciones de vida de los habitantes del barrio “Tierra 
Prometida” y los mecanismos desarrollados en el ámbito 
local, para enfrentar la situación de pobreza.
Los objetivos específicos que guiaron el proceso de 
investigación fueron los siguientes: 
1) Caracterizar el contexto socio-cultural y 
organizativo de los habitantes del barrio Tierra 
Prometida.
2) Conocer el rol de los distintos actores locales 
organizados que tienen presencia en el barrio 
“Tierra Prometida” en su lucha contra la 
pobreza,
3) Identificar los mecanismos de articulación 
entre la organización local con otras instituciones 
en el ámbito municipal y nacional para incidir 
en políticas públicas que incurran en las mejoras 
de la calidad de vida de los habitantes.
El universo del estudio correspondió a pobladores y pobladoras 
del barrio “Tierra Prometida” de Managua. La muestra se 
correspondió con el muestreo teórico, utilizado para designar 
al procedimiento mediante el cual fueron seleccionados 
conscientemente los casos adicionales a estudiar de acuerdo 
con el potencial para el refinamiento de los ya adquiridos. 
Para dicha propuesta se trabajó con 15 casos, los cuales fueron 
seleccionados mediante los siguientes criterios: 
	 •	Disposición	y	tiempo	para	colaborar	con





         de las organizaciones comunitarias 
         existentes  en el barrio.
Cabe mencionar que en la muestra, también se consideró la 
equidad de género y la participación de la población joven 
del barrio, lo cual ayudó a entender diversas visiones sobre el 
tema.
Para la ejecución de la investigación se desarrolló un plan de 
acopio de la información, que permitió conocer el tema y 
lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.
El carácter del estudio permitió el desarrollo de una estrategia 
cualitativa que condujo a la indagación sobre las estrategias 
de sobrevivencia y de las formas de organización social que 
los pobladores del barrio “Tierra Prometida” han desarrollado 
para enfrentar su condición de pobreza. Por cuanto el carácter 
exploratorio de la investigación permitió cierto nivel de 
flexibilidad en el diseño de los instrumentos, lo que significó 
una ventaja para la búsqueda de información.
Una de las técnicas aplicadas para la recolección de la 
información fue la revisión de fuentes documentales, la cual 
permitió conocer experiencias previas sobre estudios que 
abordan la temática de investigación. Para ello, fue necesario 
revisar los diagnósticos del barrio, censos, datos municipales, 
estudios de pobreza, entre otros. 
Posteriormente, el trabajo de campo representó el aspecto 
fundamental en el acopio de la información, lo que permitió 
la aplicación de diversas técnicas cualitativas como la 
observación directa, que proporcionó la captura de elementos 
culturales que ayudaran a completar la información requerida 
durante el proceso investigativo. Esto fue realizado durante el 
mes de octubre y mediados de noviembre del 2010.
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Así mismo, se priorizaron los testimonios que pudiera brindar 
la población, a través de la aplicación de entrevistas semi-
estructuradas lo que facilitó la comprensión del objeto de 
estudio. Cabe destacar que las personas informantes clave no 
tuvieron inconvenientes en grabar las entrevistas ni en brindar 
sus datos personales. Sin embargo, en las citas textuales, se 
les identifica con la letra inicial del nombre. Se realizaron 
15 entrevistas y para ello, se trató de abarcar una población 
heterogénea. En este sentido, se entrevistaron nueve mujeres 
de las cuales, tres, fueron jóvenes; seis hombres, quienes tres 
de ellos, también fueron jóvenes.  
Una vez finalizado el acopio de la información se procedió 
a la transcripción de entrevistas para analizar los datos 
obtenidos y relacionarlos con los objetivos propuestos. Estas 
mismas fueron ordenadas, codificadas y sistematizadas para 
el análisis y presentación de los resultados. La información se 
complementó con el registro fotográfico a partir de imágenes 
sobre las formas en que la población del barrio experimenta 
la problemática. 
Se trató de obtener respuestas a los cuestionamientos que 
guiaron el cumplimiento y alcance de los objetivos propuestos, 
a través de las siguientes preguntas:
•	 ¿Cuáles	 son	 las	 estrategias	 de	 sobrevivencia	 que	
han desarrollado los pobladores del barrio “Tierra 
Prometida” para enfrentarse a su situación de pobreza 
a nivel familiar y comunal? 
•	 ¿Qué	 formas	 de	 organización	 han	 desarrollado	 los	
pobladores del barrio “Tierra Prometida” a nivel 
comunal?	 ¿Qué	 tipo	de	 alianzas	han	 establecido	para	
lograrlo?
•	 ¿Cuáles	 son	 las	 problemáticas	 generadas	 por	 la	
condición de pobreza en la que se encuentran los 
habitantes del barrio?
•	 ¿Cuáles	 han	 sido	 los	 procesos	 de	 construcción	 de	
las estrategias de sobrevivencia y de las formas de 
organización desarrolladas por los habitantes del 
barrio?
•	¿Cuál	ha	sido	la	participación	de	los	distintos	actores	
clave (jóvenes, mujeres, hombres) en el desarrollo de las 
estrategias de sobrevivencia y formas de organización 
en el barrio?
2. Consideraciones teóricas para abordar el estudio
En este apartado se exponen las categorías teóricas que guiaron 
la comprensión del objeto de estudio. Siendo el fenómeno 
de la pobreza el principal escenario de análisis. Es así que se 
describe de manera general los diversos enfoques para abordar 
el fenómeno. Enfatizando en las estrategias de sobrevivencia 
que desarrollan los pobladores y pobladoras del barrio “Tierra 
Prometida”. 
1.1 Entendiendo la pobreza
En las últimas décadas los estudios de pobreza se han centrado 
en	cinco	enfoques.	Hita	(2008:	159),	señala	que	uno	de	ellos	
está	referido	al	paradigma	de	la	integración	(Lewis,	Hoggart,	
Simmel) donde el punto principal es pensar que la pobreza 
es el resultado de una mala socialización o de una subcultura 
específica carente de valores dominantes. Asimismo, en el 
paradigma de alineación, se percibe al pobre como explotado, 
alienado y excluido en el marco del capitalismo. El paradigma 
de la competición considera a los pobres como dependientes, 
en el sentido que no tienen autonomía ni el capital necesario 
para superar su condición.
En cambio, el paradigma del conflicto visualiza al pobre como 
un desafiliado2 por estar aislado de los espacios de autonomía, 
justificando, de esta manera, su falta de interés y participación 
en formas de solidaridad que pudieran mejorar su condición. 
Finalmente, está el paradigma que aglutina a los anteriores, 
referido a las teorías de reconocimiento. En estas se reconoce a 
las sociedades como un conjunto de individuos en busca de la 
autorrealización y realización personal. De alguna manera, este 
último paradigma está relacionado con la propia percepción 
de los individuos para autoidentificarse como pobres o no 
pobres, independientemente de sus condiciones materiales.
De igual manera, los informes de los organismos 
internacionales (PUNUD, Banco Mundial, CEPAL) retoman 
una diversidad de indicadores y categorías para medir la 
pobreza en patrones de consumo como el resultado de la 
estandarización de la cultura en el marco de la globalización, 
que lleva a construir un parámetro de medición a partir de las 
carencias (Geffroy, 2005: 376). Por ejemplo, unos se interesan 
por las necesidades básicas insatisfechas; otros por el índice 
de pobreza humano, todo en la esfera material de la pobreza 
y con pocos esfuerzos para retomar los aspectos subjetivos en 
2 Ver Castells. R. “La dinámica de los procesos de marginaliza-
ción: de la vulnerabilidad a la exclusión”.
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que las personas construyen sus imaginarios.
La pobreza como fenómeno social se caracteriza por su 
naturaleza, su complejidad y por ser multidimensional. Las 
causas y características de la pobreza difieren de un país a otro 
y dependen en gran medida de factores culturales como el 
género, etnia, del contexto social, económico e histórico en 
que se experimentan. 
Al hablar de pobreza y desigualdad, son categorías que se 
reconocen como fenómenos que van en aumento y no han 
sido superados en nuestra región, a pesar de los esfuerzos 
que han realizado los gobiernos de turno para erradicarlas. 
Sin embargo, los procesos de empobrecimiento representan 
aspectos más amplios que se relacionan con los modelos y 
estrategias de desarrollo puestos en marcha en cada sociedad. 
Dado lo complejo del fenómeno, se ha llegado a coincidir que 
la pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales 
a los que tienen derecho todos los seres humanos. 
En este sentido, Arriagada (2005: 109) sostiene que la 
pobreza está relacionada con el acceso desigual y limitado 
a los recursos productivos y a la escasa participación en 
las instituciones sociales y políticas. Deriva de un acceso 
restrictivo a la propiedad, de bajos ingresos y consumo, de 
limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de 
insuficientes logros educativos, en salud, en nutrición, en 
acceso y uso y control en materia de recursos naturales y en 
áreas de desarrollo. Según Amartya Sen y su enfoque de las 
capacidades y realizaciones, una persona es pobre si carece de 
los recursos necesarios para llevar a cabo un cierto mínimo de 
actividades (Sen, 1992ª y 1992b Citado por Arriagada (2005: 
109). Este enfoque permite analizar el fenómeno en el ámbito 
de la justicia social, igualdades y desigualdades. 
Para Sen, la pobreza se identifica con nociones tales como 
la privación, de ausencia, de carencias (como diversas 
capacidades relacionadas con la libertad y oportunidades), las 
cuales son necesarias para la generación de recursos y para 
el cumplimiento de objetivos sociales. La pobreza es una 
categoría descriptiva, que permite, de algún modo, calificar 
las condiciones de existencia concretas de determinados 
grupos sociales, en comparación con otros grupos de la misma 
sociedad que no son pobres (Gutiérrez, 2007: 78). 
Este planteamiento nos ayuda a entender que la pobreza es un 
fenómeno multidimensional, con aspectos relacionales que 
determinan el desarrollo del fenómeno. De tal manera, que 
sobre estas formas de concebir este fenómeno, se analizará 
el caso particular desarrollado por los habitantes del barrio 
“Tierra Prometida” para enfrentarse a su condición de 
pobres. 
1.2 Formas de organización
Los seres humanos nos caracterizamos por desarrollar 
capacidades que nos permiten vivir en sociedades complejas, 
estructuradas y constituidas a partir de formas de organizaciones 
que dan respuestas a las necesidades individuales y sociales. Es 
así que se considera que las organizaciones forman parte de un 
sistema socio cultural y complejo que mantiene una relación 
de influencia mutua y dinámica con el entorno.
Las formas de organización en cualquier espacio (urbano 
o rural) responden a un conjunto de interacciones y 
comportamientos humanos que tienen un sentido entre sus 
integrantes. Dichas acciones están basadas en esperanzas, 
valores, creencias y significados compartidos. 
Ciertamente las formas de organización se enmarcan dentro 
de otra categoría teórica, como es la cultura. La cual podemos 
entenderla como una cualidad inherente al ser humano, 
manifestada dentro de las mentes de sus portadores, como 
en el contexto o ambiente de vida. Es así, que la cultura es el 
conjunto de significados que le dan sentido a los fenómenos 
de la vida cotidiana, los que son necesarios para establecer 
relaciones sociales. Se trata de entender la cultura como 
un proceso o red de significación comunicativa -objetiva y 
subjetiva, es decir, de aspectos perceptibles o no perceptibles 
por los sentidos- los que surgen de procesos mentales donde 
se crean los significados y también del medio o contexto 
significativo (Vergara, et. al; 2008: 99).
La importancia que tiene esta forma de definir la cultura 
radica en que nos permite verla como el mecanismo por el 
cual los seres humanos creamos y recreamos los significados y 
sentidos compartidos que se necesitan para entablar relaciones 
con otras personas. Naturalmente sólo pueden establecer 
una red de relaciones aquellas personas que comparten los 
mismos significados con respecto de las cosas y actividades 
que les son comunes para dar sentido a la vida, en la sociedad. 
Por el contrario, no se pueden entablar relaciones de carácter 
social si no se comparten los significados, porque las partes no 
entienden lo que se hace o lo que se dice. 
De tal manera, que la efectividad de las formas de organización 
social que facilita la sobrevivencia, están determinadas por un 
conglomerado de redes que basan su funcionamiento en lazos 
de solidaridad, reciprocidad y confianza.
1.3  Estrategias de sobrevivencia
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En ocasiones cuando se habla de estrategias de sobrevivencia, 
éstas se refieren a las prácticas o conductas mecánicas y 
sistemáticas, las cuales son destinadas a mejorar o superar 
las condiciones de carencia de los sectores excluidos de la 
sociedad, como en el caso del barrio “Tierra Prometida”. 
Investigar el desarrollo de estrategias de sobrevivencia que 
cada individuo, familia o grupo humano, en pobreza, pone en 
práctica, representa adentrarnos al desarrollo de capacidades 
para administrar los medios de los que disponen para 
conseguir un fin dentro de las condiciones de vida de escasez 
que son dinámicas.
Para entender esta categoría, retomamos los aportes de Larisa 
Lomnitz (1975) que desde la Antropología interpreta y revela 
los mecanismos de sobrevivencia de los pobres que viven en 
zonas marginales de las grandes ciudades de Latinoamérica. 
En este caso la marginalidad se concibe “[…] como un 
proceso que desemboca en la desvinculación de una parte de 
la población con respecto al sistema económico”. Por eso la 
marginación no puede reducirse a un indicador de ingreso 
económico, a la ubicación geográfica o a las peculiaridades 
culturales” (Maya; 2003: 2), sino que requiere de un análisis 
estructural. 
El eje fundamental en el análisis de las estrategias de 
sobrevivencia está basado en las redes, las cuales propician 
mecanismos de intercambio recíproco entre el colectivo. 
Dichas agrupaciones pueden crearse a través de lazos de 
parentesco o grupos de vecinos, donde se comparten ciertas 
características, principalmente el nivel económico, con las 
cuales obtienen bienes, servicios y apoyo social para sobrevivir 
ante sus condiciones de pobreza (Maya; 2003: 4).
Por otra parte, para analizar las estrategias de sobrevivencia se 
debe agregar dos categorías fundamentales: por una parte las 
redes sociales y el capital social. Estas representan elementos 
fundamentales en las relaciones que se establecen entre los 
individuos, familias y grupos de vecinos. Las redes estimulan 
la identidad y el sentido de comunidad del individuo, lo 
que genera un sentimiento de satisfacción personal e interés 
por cooperar. Estas redes se forman como espacios de 
intercambios de bienes y servicios, que se presentan como 
recursos alternativos ante las condiciones de precariedad.
Sin embargo, el capital social según lo define Bourdieu, 
citado por Gutiérrez (2008: 4-5), representa un conjunto de 
recursos potenciales que están ligados a la posesión de una 
red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas 
de interconocimiento y de inter-reconocimiento; en otros 
términos, a la pertenencia a un grupo como un conjunto 
de agentes que no están solamente dotados de propiedades 
comunes […], sino que están unidas por lazos permanentes 
y útiles.
En este sentido, la propuesta de Gutiérrez (2008) complementa 
la intención sobre el análisis del capital social dentro de las 
estrategias de sobrevivencia, al tratar de comprender las 
prácticas implementadas por los grupos de personas que 
poseen poco capital económico y cultural, quienes tienen 
que enfrentar las exigencias de la cotidianeidad. Por lo tanto, 
se basa en relaciones de solidaridad que pueden describirse 
mediante el uso de redes (Caamaño; 2010: 22). 
2	Hallazgos	de	la	investigación
En este apartado se exponen los principales hallazgos de la 
investigación de manera ordenada retomando los objetivos 
propuestos. 
En primer lugar se contextualiza el barrio “Tierra Prometida” 
para tener un panorama general de la situación socio 
económico en que se encuentran sus habitantes. En segundo 
lugar, se describen las principales formas de organización 
que los vecinos del barrio han desarrollado para enfrentar 
las principales problemáticas. En tercer lugar, se describen 
las estrategias de sobrevivencia que son desarrolladas como 
una respuesta para superar las condiciones de vida en que se 
encuentran. 
2.1  Contextualizando el barrio “Tierra Prometida”
Los estudios de las ciudades sostienen que el crecimiento 
macrocefálico3 o desordenado genera una serie de demandas 
por parte de sus habitantes con relación a la satisfacción 
de las necesidades básicas: el acceso al agua, a la energía, 
transporte, vivienda, entre otros. Estas demandas son las que 
generan características comunes en las ciudades, las que son 
experimentadas por los sectores poblacionales en diversos 
grados y están en dependencia de la forma en que los distintos 
grupos humanos conviven en la realidad política, económica 
y cultural; es decir, que se expresa por su constante exposición 
a los problemas. Es así, que el estudio de caso en el barrio 
“Tierra Prometida” ubicado en la ciudad de Managua, no 
queda al margen de las implicaciones por el crecimiento 
macrocefálico. 
3 Para profundizar sobre el tema ver Mario Lungo.
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Tierra Prometida forma parte del Distrito III de Managua, el 
cual está localizado en la parte sur-occidental (Ver anexo 1). 
La mayor parte de su territorio está ubicado en la Cuenca de 
las Sierras de Managua, de las cuales bajan las corrientes de 
agua pluvial que  atraviesan el Distrito. 
El Distrito III limita al norte con el Distrito II y con el municipio 
de Ciudad Sandino; al sur, con el municipio de El Crucero; al 
este, con los distritos II y V, y al oeste, con los municipios de 
El Crucero y Villa El Carmen. Alberga a 145 barrios, de los 
cuales 24 son residenciales, 3, tradicionales; 16, populares; 
29, son urbanizaciones progresivas; 68,  asentamientos 
espontáneos, y 5, son comarcas. Por su extensión territorial 
representa uno de los distritos más grandes de la ciudad de 
Managua, donde el 60 % de su territorio pertenece al área 
rural y el 40% al área urbana. 
Dentro de la infraestructura social, el Distrito III, cuenta 
con 129 centros educativos que imparten distintos 
programas escolares y 14 universidades. Asimismo, alberga 5 
Hospitales	y	2	Centros	de	Salud.	También	cuenta	con	vías	de	
comunicación. En términos de acceso a los servicios básicos, 
una buena parte de la población tiene agua potable, energía y 
telecomunicaciones.
A lo largo de la historia, el uso del suelo en el espacio urbano, 
este Distrito ha presentado algunos cambios significativos 
para la población. Tal es el caso del terremoto ocurrido en 
1972 con el que se produjeron cambios en la estructura al 
dispersarse las funciones principales de la capital, ya que 
concentraba áreas institucionales y de comercio. 
En la actualidad el Distrito alberga las instalaciones de la 
Alcaldía de Managua (ALMA), ubicadas en lo que fue un 
proyecto habitacional conocido como “Centro Cívico”. 
Por otra parte, el fenómeno natural en mención, provocó 
movimientos internos de la población densificando algunos 
de sus barrios, entre ellos, San Judas, Loma Linda, Sierra 
Maestra, etc. En los últimos años se ha observado el desarrollo 
inmobiliario en el Distrito, principalmente en el área sureste, 
con urbanizaciones destinadas a la clase media. 
En términos ambientales, dicho Distrito, presenta serios 
problemas de deforestación y erosión, principalmente en 
la parte sur de su territorio, el cual, geomorfológicamente 
se caracteriza por fuertes pendientes que de alguna manera 
frenan la expansión espacial de la cuidad. Sumado a esta 
situación, se consideran las problemáticas que existen en los 
barrios y asentamientos urbano-marginales, como la escasez 
de agua, falta de servicios de aguas residuales, botaderos 
de basura espontáneos en predios baldíos, contaminación 
auditiva, cauces llenos de basura, entre otros. 
Cabe señalar, que el barrio “Tierra Prometida” es reconocido 
dentro del Distrito como uno de los principales puntos donde 
se concentran los desechos sólidos, indicando la magnitud del 
problema.
2.1.1 Surgimiento del barrio “Tierra Prometida”
Particularmente, el barrio “Tierra Prometida” fue fundado a 
raíz de la necesidad de un grupo de personas quienes buscaban 
mejorar sus condiciones de vida. Su población original se 
caracteriza por ser migrantes internos, provenientes en su 
mayoría, de la zona del pacífico del país, quienes tienen en 
su imaginario el referente de las ciudades como punto de 
desarrollo. Otros, son provenientes de algunas áreas marginales 
de Managua. El crecimiento poblacional desordenado, ha 
demandado a las personas a crear asentamientos urbano-
marginales que se destacan por la falta de condiciones 
humanas, de infraestructura y de salubridad, lo cual ha venido 
a incrementar el empobreciendo de sus habitantes. 
El 20 de agosto de 1991 un grupo de personas se tomaron 
las tierras ubicadas en el sector conocido como “Frente a los 
Juzgados de Managua”, quienes demandaban espacios para 
habitar con sus familias. De esta manera, hombres, mujeres e 
hijos/as, se movilizaron al lugar e hicieron plantones y tomas 
de las tierras, improvisando “champas4” para resguardar el 
lugar. Las tierras tomadas estaban en manos de empresarios, 
quienes no deseaban ceder a las demandas. Situación que 
agudizó el conflicto, pues en reiteradas ocasiones fueron 
desalojados por fuerzas de antimotines. 
Las “tomas de tierra” ocurridas en la cuidad representan el 
producto de iniciativas de la población y no precisamente el 
producto de políticas públicas. Por cuanto, se evidencia la 
falta de atención y planificación de los asentamientos urbanos, 
así como la demanda progresiva de los servicios públicos por 
parte de la población organizada en dichos asentamientos.
Pese a lo acontecido durante la etapa del surgimiento del 
barrio, los pobladores y pobladoras han sido beneficiados por 
la ley 309 “Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación 
4 Así se les llama a la improvisación de un lugar para vivir, con-
struido de ripios. 
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de	 Asentamientos	 Humanos	 Espontáneos”,	 que	 bajo	 la	
administración idílica del Ing. Dionisio Marenco, quien 
era el alcalde en esa época, les fueron entregados los títulos 
de propiedad a 400 familias. Con este hecho, el panorama 
del barrio empieza a cambiar, ya que se pueden gestionar 
proyectos de mejoramiento vial, programas de construcción 
de viviendas, instalación de servicios básicos, entre otros 
(Alcaldía de Managua: 2008).
En la actualidad, la población del barrio sigue demandando la 
instalación del servicio básico de agua potable para mejorar sus 
condiciones de vida, a través de la organización comunitaria y 
del acercamiento con las instancias correspondientes, dándole 
seguimiento al proceso de ejecución del mismo. Producto de 
ello, en mayo del 2010 se firmó el acuerdo entre ENACAL 
y AFODECOM para la instalación del agua potable, con la 
condición de que se recupere el 60% de la cartera morosa por 
el servicio recibido. 
En el barrio están presentes las siguientes organizaciones: un 
Puesto de Salud, que actualmente no brinda atención a la 
población; iglesias de distintas nominaciones;  organizaciones 
políticas, como el CPC (Consejo de Participación Ciudadana), 
y las ONG, FUNJOFUDESS5 y AFODECOM6. 
El aspecto ambiental del barrio no dista del resto de la ciudad 
de Managua. En los recorridos realizados por éste, se observó 
la existencia de problemas higiénicos sanitarios, entre ellos: 
presencia de aguas residuales en las calles, mala calidad del 
servicio de agua potable, botaderos de basura a orillas de los 
cauces, deforestación, etc.
De tal manera, que el panorama del barrio posibilita la 
proliferación de enfermedades de origen hídrico, incidiendo 
en la salud y deterioro de la calidad de vida de sus usuarios. 
A esto se agrega que en el barrio se encuentran localizados 
tres cauces, que como se ha mencionado, son ocupados de 
botaderos de basura. Esta situación provoca que el cauce 
ubicado en el sector suroeste inunde la calle adoquinada, por 
ser el único sitio de evacuación de la escorrentía que baja de la 
5 Fundación Jóvenes de Futuro para su Desarrollo Educativo, So-
cial y Sostenible, por sus siglas FUNJOFUDESS, brinda capaci-
tación a lideres/lideresas comunitarios/as del barrio en temas de 
gestión y fortalecimiento comunitario. Actualmente, se encuentran 
en la III fase del programa de capacitación. 
6 Asociación para el Fortalecimiento del Desarrollo Comuni-
tario-Barrio Tierra Prometida. Fundada en el 2005, actualmente 
abordan el tema de gestión de agua potable y residual, energía 
eléctrica, medio ambiente, salud sexual-reproductiva, financiami-
ento de pequeñas empresas locales y artes dirigido a niñas/os.  
Cuenca Sur de Managua. (Ver Anexo 3). 
2.2  Panorama de la pobreza en el barrio 
Contextualizar el panorama de la pobreza en el barrio “Tierra 
Prometida” es de suma importancia para entender la situación 
económica, social y cultural que experimentan las familias y la 
manera cómo éstas enfrentan el problema.
Anteriormente se ha mencionado que el crecimiento 
macrocefálico de la población en las ciudades viene 
acompañado de transformaciones cuantitativas y cualitativas 
sobre el uso de los espacios urbanos, el cual es concebido 
como el paradigma del “desarrollo y de lo moderno”. Pero 
éste, trae consigo una serie de problemáticas, sobre todo para 
las poblaciones empobrecidas. 
En Nicaragua, la emigración campesina junto con la población 
desplazada de guerra en la década de los ochenta, así como 
la destrucción del parque habitacional provocado por el 
terremoto de 1972, han ocasionado el surgimiento y extensión 
de zonas marginales y vulnerables en diversos puntos de la 
cuidad. Aunado a esto, la situación ambiental, económica, 
social y los cambios políticos se reflejan, de manera negativa) 
en los barrios con población de bajos ingresos. Asimismo, 
representan factores que propician el crecimiento sin control, 
la precariedad material y carencia de viviendas y de condiciones 
higiénico-sanitarias.
Esto conlleva a considerar la pertinencia de indagar sobre 
las problemáticas generadas por la condición de pobreza 
en la que se encuentran los habitantes del barrio “Tierra 
Prometida”, y al respecto, se puede decir que desde sus 
orígenes se ha limitado la cobertura de servicios básicos, lo 
cual se relaciona con la tenencia de la tierra. Son muchos los 
casos en los asentamientos donde persisten altos porcentajes 
de ocupantes de tierras ilegales, lo que se traduce a condiciones 
de precariedad, déficit de cobertura y calidad de los servicios 
básicos y estándares bajos de urbanización e incremento de la 
condición de pobreza. Al respecto se aclara que no todos los 
pobres viven en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, 
ni todos los ilegales son pobres urbanos.
Sin embargo, cuando hablamos de pobreza debemos de tener 
en cuenta los indicadores que nos refieren a las necesidades 
básicas insatisfechas, aunque existen otras metodologías para 
medir la pobreza. En este caso, se relaciona con la pobreza en 
el contexto urbano, en la que se hace evidente la reducción 
y precarización del empleo formal y la poca cobertura de los 
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En la ciudad de Managua, se concentran más de 280 
asentamientos humanos, la mayoría está localizada en todo 
el perímetro urbano y en zonas catalogadas como de riesgo 
ambiental y con altos índices de pobreza (Parés, 2006: 7). 
Sin embargo, Managua representa uno de los municipios con 
bajos niveles de pobreza extrema, alcanzando un porcentaje 
de 26.6% en comparación con el 54.7% del país.  
Con base en la encuesta realizada por López y Silva (2006), 
arroja que el 63.6% son adultos y el 36.3%, niñas y niños. 
La PEA del barrio representa el 44% de la población entre 
hombres y mujeres, lo que supone que las condiciones de vida 
de las personas que habitan en el barrio pudieran mejorar, 
siempre y cuando se incrementen los niveles de educación, lo 
que determina sus posibilidades de inserción laboral. 
En la siguiente gráfica se reflejan los porcentajes de la población 
del barrio, de acuerdo con su composición.
GRÁFICA Nº 1: Conformación de la Población
Fuente: elaboración propia con datos de López y Silva (2006)
Se ha estimado que el ingreso promedio de las personas 
empleadas formalmente es de C$ 3,195 mensual quienes se 
emplean en el sector de las instituciones públicas, empresas 
y en pequeños negocios propios, lo cual refleja que la 
carencia de ingresos en los hogares pobres está relacionada 
con la precariedad de la inserción laboral, principalmente en 
actividades de baja productividad (sector informal, servicios, 
entre otros). 
Cabe destacar que la movilidad humana se ha convertido en 
una estrategia de sobrevivencia para las familias que tienen la 
capacidad económica de asumir la migración internacional. 
Es así, que en los últimos 4 años se han incrementado los 
casos en que particularmente las mujeres están viajando hacia 
Panamá y luego a España, como destino final. Al respecto, una 
de las informantes, en su expresión, evidencia el imaginario 
que se crea, en torno a la movilidad.
“Resulta que ahora tengo planes de irme a Panamá con mi 
amiga. Ella vino a pasar Semana santa. Allá tiene un trabajo 
seguro y de ahí nos vamos a España. Dicen que allá se gana 
bien. Aquí dejo a mis hijos con mi esposo. Y lo bueno es que 
vamos a poder comunicarnos por la computadora, ahora que 
hay internet es más fácil”. (Entrevista a L., 18/03/10).
La infraestructura de las viviendas del barrio está determinada 
por las condiciones económicas de las familias, predominando 
las construcciones que tienen techos de zinc, paredes de bloques 
y pisos de ladrillos. Sin embargo, existe una representación 
menor de las construcciones de materiales de desechos y pisos 
de tierra, ubicadas en zonas de alto riesgo, condiciones que 
deterioran la calidad de vida de sus habitantes. Estas viviendas 
están ubicadas en el sector sur, a orillas de uno de los cauces 
que cruzan el barrio, donde se presentan mayores casos de 
pobreza y escasez de agua. (Ver Anexo 4). 
En la siguiente gráfica se muestra con porcentajes los tipos de 
materiales utilizados para la construcción de sus viviendas. 
GRÁFICA Nº 2: Materiales de Construcción de Viviendas
Fuente: Elaboración propia con datos de López y Silva 
(2006)
Por otra parte, el 96% de las viviendas del barrio cuentan 
con servicio domiciliar de agua potable, mientras que el 4% 
se abastecen mediante la compra del agua a sus vecinos o 
recibiéndola sin costo alguno, como parte de mecanismos de 
solidaridad que desarrollan los pobladores para enfrentar su 
condición.  Asimismo, se encontró que la población del barrio 
no cuenta con servicios de aguas residuales, y únicamente el 
9 % están conectados a la Red de Alcantarillado de Managua. 
Sin embargo, el 35 % de la población ha instalado tuberías 
para aguas residuales, las cuales no cuentan con un drenaje 
adecuado, provocando focos de enfermedades entre la 
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En la siguiente gráfica podemos observar las condiciones 
higiénicas del barrio.
Gráfica Nº 3: Situación de saneamiento del barrio
            
Fuente: Elaboración propia con datos de López y Silva 
(2006)
Lo anterior explica que el incremento de la población está 
haciendo presión sobre el recurso hídrico y ha deprimido las 
vías de acceso al agua que actualmente existen en el barrio, 
de las que se conectan un sin número de ramificaciones que 
abastecen durante pocas horas del día a los hogares. Esta 
situación se ha manifestado en los últimos 4 años, según la 
memoria colectiva de sus pobladores. 
Con relación al tema de la atención primaria a la salud, 
este es un aspecto fundamental que incrementa los niveles 
de pobreza entre la población del barrio, principalmente 
en niñas, niños y adultos mayores. Esta situación ha sido 
evidente desde el origen del barrio con relación al tema de la 
ilegalidad de las propiedades. Esto trae como consecuencia 
la mala cobertura de los servicios básicos, y la existencia de 
los basureros espontáneos que propician la proliferación de 
focos de enfermedades como la malaria, dengue, diarreas, 
entre otras. 
También se observó la existencia de problemas higiénicos 
sanitarios tales como: presencia de aguas servidas en las calles, 
situación que contribuye al deterioro de las mismas. Además, 
de la mala calidad de agua potable. De tal manera, que el 
ambiente en el barrio ocasiona el desarrollo de enfermedades 
de origen hídrico que inciden en la salud de la población.
La realidad que se hace visible a partir de la descripción de 
las generalidades socioeconómicas del barrio, demuestra 
una vez más, la vulnerabilidad que enfrentan las personas 
que habitan en él, como consecuencia de la exclusión social. 
Sin embargo, no se puede dejar de notar que las carencias 
materiales responden a la falta de oportunidades sociales que 
incrementan las condiciones de pobreza. 
2.3 Principales formas de organización de vecinos 
en el barrio
Anteriormente se ha mencionado que los individuos tienen 
la capacidad de desarrollar formas de organización para dar 
respuestas a las necesidades individuales y sociales que surgen 
en la cotidianidad de la vida en el barrio “Tierra Prometida”. 
Es así, que sus pobladores han recurrido a ellas para enfrentar 
su condición de pobreza, pero también se organizan por 
motivos religiosos, para el cuido del medio ambiente y por 
inclinaciones hacia los partidos políticos.
Antes de describir el funcionamiento de las organizaciones, 
es pertinente conocer las motivaciones y los significados que 
motivan a los habitantes del barrio a integrarse en las mismas. 
En este sentido, uno de los motivos en el que coincidieron 
las personas entrevistadas, está relacionado con percibir la 
organización comunitaria como un espacio que posibilita el 
mejoramiento de las condiciones del lugar en el que habitan. 
En este sentido, los motiva el hecho de que puedan obtener 
beneficios colectivos. Por ejemplo: el acceso al agua, como un 
aspecto latente en el barrio; alternativas para la población joven 
en riesgo de formar parte de grupos delictivos (pandillas); 
solución de conflictos socio-ambientales que se presentan, 
originados por la escasez de agua, apropiación de las fuentes 
o tuberías de entradas de agua, proliferación de basureros 
espontáneos, infraestructura, entre otros. 
Al respecto, uno de los pobladores entrevistados manifiesta lo 
siguiente: 
“Desde el inicio hemos visto la necesidad de organizarnos. 
Primero para empoderarnos y defender nuestro derecho a 
un lote. Esto viene acompañado de la lucha por los servicios 
básicos, atención a la salud y el medio ambiente”. (Entrevista 
a H., Tierra Prometida, 01/11/10).
De ahí que el significado que le dan a la participación en 
los espacios de organización, resulta ser un hecho positivo 
que fortalece la identidad colectiva entre los habitantes del 
barrio, cuando se comparten las necesidades a solucionar. 
También, asigna cierto nivel de estatus que son dados por el 
reconocimiento y la participación activa entre las personas 
involucradas en el liderazgo comunitario.
La satisfacción del bien común para la colectividad en el barrio, 
ha llevado a la población a desarrollar formas de organización 
en espacios privados (familiar) y públicos (comunal), lo 
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cual representa una estrecha relación con las estrategias de 
sobrevivencia abordadas en el acápite (2.4). 
Hoy	en	día,	en	el	barrio	encontramos	formas	de	organización	
comunitaria, consolidadas, formales e informales; algunas se 
han convertido en ONG que tienen dentro de sus líneas de 
trabajo el desarrollo comunal. 
Estas organizaciones son : AFODECOM (Asociación por 
el Fortalecimiento del Desarrollo Comunitario), que tiene 
alrededor de 8 años de iniciar su trabajo y desde el 2010 goza 
de personería jurídica, otorgada por la Asamblea Nacional 
de la República de Nicaragua; FUNJOFUDESS (Fundación 
para el Fortalecimiento y el Desarrollo Social y Comunitario), 
con experiencia en respaldo de proyectos relacionados con 
el mejoramiento de la calidad de vida, como también en 
la mejora de las perspectivas de los jóvenes con una visión 
de desarrollo sostenible; FADOC (Fondo de Apoyo para el 
Desarrollo de las Organizaciones Comunitarias) que inició 
con un fondo revolvente para mejorar las condiciones de vida 
del barrio, el fortalecimiento de la organización en 
aspectos administrativos y de liderazgo, así como 
en la soberanía y seguridad alimentaria nutricional, 
vida digna y trabajo decente.
Por otra parte, existen organizaciones de 
carácter político, que dentro del marco de la 
Ley de Participación Ciudadana ha permitido la 
conformación de los Comités de Participación 
Ciudadano (CPC), donde se trabaja en desarrollar 
espacios de incidencia comunal y fortalecer el trabajo 
con las bases del partido del FSLN. También existen 
grupos de jóvenes que pertenecen al Movimiento 
de Jóvenes Ambientalistas Guardabarranco, que 
realizan un trabajo de concientización a la población 
en general, sobre temas ambientales.  
Sobre este aspecto, los y las jóvenes involucrados en 
las distintas organizaciones del barrio y en el MJAG, 
valoran como positivo el trabajo de sensibilización, 
dadas las características de degradación socio 
ambiental. En este tipo de organización la juventud 
es la que tiene una mayor participación. En este 
sentido, uno de los jóvenes entrevistados manifiesta 
lo siguiente: 
“Nosotros como jóvenes le damos mucha importancia 
el ir casa a casa, hablándole a la gente para que no 
tiren basura en los cauces, que no desperdicien el agua 
-y eso que hay gente en el barrio que no la tiene-, 
que no quemen la basura, que les enseñen también 
a sus hijos. Porque esto es lo que tenemos para vivir, después 
vienen las enfermedades, calor y falta de agua”. (Entrevista a 
M., 28/11/10).
Otra forma de organización se desarrolla a través de las 
denominaciones cristianas que tienen presencia en el barrio. 
Por ejemplo, los católicos, que tienen grupos de oración; 
los evangélicos, que se organizan para estudiar la Biblia. 
La población que integra este tipo de organización está 
compuesta, en su mayoría,  por mujeres y hombres de mayor 
edad. Por ejemplo, una informante expresa lo que para ella 
significa estar organizada desde las iglesias. 
“Aquí  somos cristianos, nos organizamos según nuestras iglesias. 
En mi caso soy evangélica. Asisto al culto y me gusta participar 
en los estudios bíblicos como parte de la enseñanza que nos da 
para nuestra vida. Pero como decís, desde la organización, este 
trabajo es muy importante, porque nos ayuda a complementarlos 
en nuestras vidas como hermanos en Cristo que somos, en las 
acciones que hacemos, en cualquier cosita que necesitemos”. 
TABLA Nº 1: Características de las organizaciones del barrio 
Tierra Prometida
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(Entrevista a B., 04/11/10). 
En la siguiente tabla se resumen las principales características 
de las organizaciones presentes en el barrio.
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas
Para hacer efectivo el trabajo de las distintas organizaciones 
formales e informales que se han consolidado en el barrio, 
los actores y actrices tienen que establecer alianzas o redes 
para alcanzar sus objetivos. Así, cada organización presenta 
distintos niveles para lograrlo, es decir, unas son dinámicas en 
la realización del mapeo del territorio político, mientras que 
otras, son más pasivas.  
 
En esto se destaca la incidencia comunitaria de AFODECOM 
que en coordinación con el Gabinete del Poder Ciudadano 
del barrio, entregaron al Secretario del Consejo Municipal un 
documento con las demandas más sentidas por los pobladores 
para que fueran incluidas en el Plan de Inversión Anual (API) 
2011 (Ver Anexo 5). Desde la Asociación se presentó un 
proyecto de gestión de agua para el barrio, ante ENACAL 
y se tramitó la instalación de tuberías de agua potable y 
alcantarillado que garantice el acceso al recurso. En este 
sentido, la comunicación con los líderes y lideresas de cada 
cuadra ha sido puntual en la identificación de los sectores 
afectados por la escasez de agua y junto con la población serán 
activos en todas las fases del proyecto.  
 
Por cuanto, las diferentes expresiones de organización 
comunitaria presentes en el barrio, han llevado a la población 
en general, a integrarse y asumir el compromiso de trabajo 
comunitario, como principal salida a las necesidades sentidas 
en el barrio. Independientemente, del carácter de las mismas, 
tienden a llenar vacíos e incidir en la creación de propuestas 
de políticas públicas. Así lo refleja uno de los informantes 
durante la entrevista, cuando dice:
“De alguna manera, me he integrado a la organización 
comunitaria del barrio, porque se ve que hacen bien su trabajo. 
En la medida que se puede, ayudan a la gente más pobre. Por 
que tratan de que uno abra los ojos, como decimos, para que 
podamos salir de nuestra pobreza, aunque es difícil porque si 
no hay empleo, si no tenemos con qué comprar la comida, del 
día. Hay gente aquí que no tiene para comer, que no manda 
sus hijos a la escuela, porque no tiene cómo alimentarlos, qué 
va a llevar, sino tiene cuaderno, lápiz, qué comer. Entonces, es 
más difícil para esa gente”. (Entrevista a E., 04/11/10).
Construcción de estrategias ante la pobreza: de capital social 
a capital político
La idea central de este apartado está concentrada en conocer 
los procesos de construcción de las estrategias de sobrevivencia 
que desempeñan los pobladores del barrio, como forma de 
dar respuesta al proceso de empobrecimiento derivado de 
la escasez de oportunidades para el trabajo asalariado, con 
énfasis en la relación con la participación de la población en 
las distintas formas de organización presentes en el barrio. 
Uno de los hallazgos de la investigación demuestra que en 
el proceso de construcción de las estrategias de sobrevivencia 
ante la pobreza, existe una fuerte carga de la colectividad, 
donde los lazos de solidaridad y las redes propician lo que 
Bourdieu llama capital social. Indudablemente, la carga de 
colectividad está reforzada por las relaciones familiares como 
una de las principales instituciones encargadas del proceso 
de socialización, donde convergen redes de intercambio de 
bienes y servicios. Es así que las estrategias de sobrevivencia 
se fundan en el sistema de reciprocidad y de la solidaridad. 
Efectivamente, la construcción de las estrategias se lleva a 
cabo a través de las necesidades (materiales y simbólicas) que 
tiene la población, donde se evidencian las circunstancias en 
las que se originó el barrio. Como parte de las necesidades 
materiales se crearon espacios públicos donde los primeros 
pobladores del barrio, demandaban el derecho a una vivienda, 
por lo que fue necesario desarrollar las primeras expresiones 
de organización como una estrategia para alcanzar su objetivo. 
En este sentido, es interesante la cantidad de recursos de los 
que ha dispuesto la población estudiada para desplegar y hacer 
efectivas sus estrategias. 
Aquí convergen elementos del capital simbólico de los líderes 
del barrio, que en ese momento llevaron la situación, quienes 
en su mayoría siguen proyectando una imagen de confianza 
ante los demás, lo cual propicia el surgimiento de formas de 
organización. 
De lo anterior se desprenden las preguntas: ¿cómo el capital 
social derivado de las estrategias de sobrevivencia ante 
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situaciones de pobreza, puede adquirir diversas formas hasta 
convertirse en capital político? Ante esto se logró indagar 
con las personas entrevistadas, quienes compartieron sus 
experiencias. 
De tal manera, que las estrategias de sobrevivencia vinculadas 
a las redes sociales y con la organización comunitaria, se han 
convertido en un aspecto que ha caracterizado y propiciado 
espacios de participación activa de la población. En estos 
espacios se fomenta el desarrollo del ejercicio ciudadano y el 
empoderamiento de sus líderes y lideresas sobre sus derechos 
y deberes, así como, de los procedimientos para hacer 
demandas ante las instancias correspondientes en la solución 
a sus problemas. 
Sin duda, el empoderamiento va acompañado de las 
organizaciones en el ámbito comunitario, presentes en el 
barrio, las cuales se han consolidado y presentan líneas de 
acuerdo con los temas de trabajo. Un caso concreto de este 
proceso se refleja en una de las organizaciones comunitarias 
que presentó sus demandas ante la Comisión Especial 
de Presupuesto Municipal, así como en la gestión para la 
solución de necesidades básicas y en la capacitación de sus 
líderes y lideresas, quienes deberán incidir en temas puntuales 
y proponer acciones concretas a nivel nacional.
Esto demuestra que el capital social se transforma en capital 
político, entendido como un conjunto de elementos que 
pueden ser materiales, políticos o intelectuales, que posee 
un individuo o grupo organizado y es utilizado para darle 
confianza a la persona con quien se negocia. Esto ha permitido 
tener más efectividad sobre la resolución de sus demandas y el 
desarrollo de estrategias de sobrevivencia ante la pobreza.
4. Conclusiones
La investigación ha sido realizada sobre la búsqueda de 
información empírica que pudiera ampliar el nivel de 
conocimiento general sobre las diversas manifestaciones de 
la pobreza, entendiendo que el incremento de la pobreza y 
de la exclusión responde a la característica expansiva del 
fenómeno.
El eje analítico de la investigación se realizó estableciendo 
relación entre  distintas dimensiones en que está adscrita 
la pobreza; en este caso con el desarrollo de estrategias de 
sobrevivencia y las formas de organización que los habitantes 
del barrio ponen en práctica para alcanzar sus demandas. En 
esta interpretación se revela la relación entre capital social, 
expresado como parte de las estrategias de sobrevivencia y de 
su transformación y consolidación, en capital político. 
A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos de turno 
en materia del combate a la pobreza, la implementación 
de dichos esfuerzos no ha sido creada bajo una política de 
desarrollo económico y social integral que propicie el diálogo 
y participación de todos los sectores de la sociedad. A su 
vez, esta situación no ha permitido el cumplimiento de los 
objetivos del milenio, relacionados con la pobreza extrema. 
La situación de pobreza que se experimenta en los 
asentamientos de la ciudad de Managua, como universo de 
investigación, refleja la ausencia de políticas sociales. Por 
cuanto, hace falta crear una política social incluyente que 
propicie espacios de participación política y el desarrollo 
de capacidades organizativas de los actores sociales, en el 
entendido que el desarrollo no depende únicamente de la 
reducción de la pobreza, sino que para alcanzarlo es necesario 
disminuir las desigualdades de todo tipo. 
Sin duda alguna, existe una relación con el alcance a espacios 
de la equidad y de la superación de la pobreza son la educación 
y la inserción laboral. Con respecto a estas condiciones, si 
bien es cierto que la mayor parte de la población del barrio 
accede a la educación, en el tema laboral, las oportunidades 
son escasas.  
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Nº NOMBRE OCUPACIÓN EDAD ESCOLARIDAD
ESTADO 
CIVIL
1 Blanca Ramírez Ama de casa 47  6to Primaria Casada
2 Sandra Fuentes Directora FUNJOFUDES   Licenciada Casada
3 Graciela Tapia Lideresa de calle/ama de casa 29 2do Secundaria Casada
4 Víctor Barrantes Gestor de proyecto AFODECOM 47 Técnico Casado
5 Lesbia Morán Lideresa de calle/ama de casa 40 3ro Secundaria Casada
6 Elma Ortez Empleada doméstica 40 Bachiller Soltera
7 Martha Torrez Ama de casa 53 4to primaria Viuda
8 Scarlet Aguado Ama de casa 19 Bachiller Casada
9 Karla Alvarado Estudiante 21 Bachiller Soltera
10 Miguel Acevedo Fiscal AFODECOM 49 Bachiller Casado
11 José González Electricista 43 Técnico Unión libre
12 Julio Norori Estudiante 17 4to Secundaria Soltero
13 Brayan Alfaro Bodeguero 20 Primaria Casado
14 Mercedes Moreno Estudiante 16 5to Secundaria Soltera
15 Javier Pérez Estudiante 23 3ro Secundaria Soltero
RELACIÓN DE INFORMANTES
Anexo 1: Mapa de los Distritos de Managua
 Fuente: Alcaldía de Managua http://www.managua.gob.ni/modulos/documentos/managua_2009.pdf
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Anexo 3: Imágenes del Cauce que Atraviesa el Sector Sur del Barrio
Anexo 4: Materiales de Construcción de las Viviendas
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Anexo 5: Nota Informativa AFODECOM
Fuente: Acción Comunitaria, Boletín Bimensual, Año III, Nº 5 2010, AMLK.
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Formas de organización social y estrategias de sobrevivencia ante la pobreza: experiencias 
desde el barrio Tierra Prometida de Managua
GUÍA DE ENTREVISTA
Introducción: El propósito de aplicar la entrevista radica en examinar las condiciones de vida de 
los habitantes del barrio Tierra Prometida y los mecanismos desarrollados a nivel local para en-
frentarse a la situación de pobreza; por lo tanto, su colaboración y disposición es de importancia 





I. Datos generales: 
Nombre: __________________________ Escolaridad: _____________ Sexo: ________
Edad: _______Ocupación: ______________________ Estado civil: _________________
II. Caracterización del contexto socio-cultural y organizativo del barrio:
1. ¿Cuáles son las problemáticas generadas a partir de la condición de pobreza en la que se
     encuentran algunos habitantes del barrio?
2. ¿Considera que en su barrio la población está organizada? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son las situaciones que llevan a que la población se organice o no, en su barrio?
4. ¿Quiénes se encargan de la organización en su barrio?
5. ¿Qué tipos de organización comunitarias existen en el barrio?
6. ¿Conoce cuáles son los ejes de trabajo de las organizaciones comunitarias?
7. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan las organizaciones comunitarias en su barrio? 
8. ¿Qué tipo de alianzas han establecido para lograrlo?
9. ¿Cómo incide el trabajo/rol de las organizaciones comunitarias en la mejora 
    de las condiciones de pobreza que existen en el barrio?
III. Estrategias de sobrevivencia ante la pobreza:
1. ¿Cuál es su percepción sobre las estrategias de sobrevivencia?
2. ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia que han desarrollado los pobladores 
      del barrio para enfrentarse a su condición de pobreza?
3. Podría enumerar las estrategias de sobrevivencia desarrolladas a nivel familiar y comunal.
4. ¿Cuáles han sido los procesos de construcción de las estrategias de sobrevivencia 
       y de las formas de organización desarrolladas por los pobladores del barrio?
5. ¿Quiénes se encargan de la transmisión de las estrategias de sobrevivencia desarrolladas 
      para enfrentarse a las condiciones de vida?
6. ¿Cuál ha sido la participación de los distintos actores claves (jóvenes, mujeres, hombres, etc.)
      en el desarrollo de las estrategias de sobrevivencia y formas de organización en el barrio? 
